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1 Un projet de construction a motivé la réalisation d’un diagnostic archéologique sur une
surface de 624 m2 située rue Saint-Laurent à Blain, petite agglomération gallo-romaine
connue depuis le XIXe s. Deux tranchées ont permis de mettre en évidence la présence
de deux fossés parallèles orientés nord-sud comblés dès la fin de la période gauloise
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